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„ JO lic jacet iEtates feptem, cui fupputat, atque 
|. •
Sexcentos Nomen recitat Magnum Proavos, ac
t
“ Ingentes Laudes , Patria que Encomia narrat.
*' Hic jacet, Imperium Qelo, Cui, Orbeque fpondent,
! Patria, fortia Gefta, Genus, Virtus, Speciesque.
Hic jacet, acceptus dum notat, dum que redarguit 
Hic jacet hic, quem fi bene quis non aspicit, errat.
Hic jacet hic , mifcens humanis Aetherea apte.
Hic jacet hic, quidum haec fuffert, non deprimit ifta. 
Cogitur effe Exui, Cui omnis Patria fedes.
Hic jacet hic, Romee fuerat, qui Oculus vigil alter.
Da Ei lacrymas quisquis fis, quem fiet Roma, Budinum :
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à (O  quantum Cafum ! utraque, Cardo hic dum cadit, horret)
è*È? Lingva file, debent Divina arcana taceri !
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Maturus Ccelo in Terris non vivere quivit.
I
Atque Oculus fequi laevus dextrum utique debet.
£ Miscebit, vitam aeternus, temporaneusque :
i
O Buda! Te afpiciet, tutabitur & Tua Regna!
È*è ’ Quis namque, O Cceli Commercia! mutua verba!
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0  Quis teneros fenfus, purosque enarret Amoresi
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